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ABSTRAK 
Misalkan F adalah lapangan dan AEMnrn(F). Polinomial karakteristik 
A, didefrnisikan sebagai cAx) = det{X I" - A). Teorema Cayley-Hamilton 
menyatakan CAA) = O. Misalkan R adalah ring komutatif dengan elemen satuan 
dan AEM IIXJt (R). Ideal Null dari A, didefinisikan sebagai kernel homomorfisma 
R - aljabar dari SA: R[X]t-? Mnrn(R) yang selanjutnya dinotasikan dengan NA. 
Tujuan dari skripsi ini adalah menunjukkan teorema Cayley-Hamilton 
berlaku pada Mnxn (R), dan menunjukkan aplikasi teorema Cayley-Hamilton pada 
NA dan sifat - sifat dari NA . 
Dengan membuktikan bahwa teorema Cayley-Hamilton berlaku pada 
MI1lQ\ (R), dan dengan mengaplikasikannya pada NA , maka diperoleh 
CA(X)E NA, NA dan (CA(X)) mempunyai radikal yang sarna. Sedangkan 
polinomial g(X) E R[X] yang terletak pada NA, memenuhi sifat: g(X) E NA jika 
dan hanyajika g(X}adj(Xl" - A) = KCA(X). dengan K E M",JR[xD . 
Kata kunci : Lapangan, polinomial karakteristik, teorema Cayley-Hamilton, ring, 
ideal null, kernel homomorfisma R-aljabar, radikal . 
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ABSTRACT 
Let F be a field and A E Mnxn(F). The characteristic polynomial of A, is 
defmed as cAx) det{X In - A). The Cayley-Hamilton theorem says 
CAA) =O. Let R be a commutative ring with identity, and A E Mnxn (R). The 
null ideal of A, is defined as kernel the R-algebra homomorphism 
SA : R[X]~Mnrn(R) later on notation with NA • 
Intention of this script is show the Cayley-Hamilton theorem go into effect 
at Mnxn (R), and show the application of Cayley-Hamilton theorem at NA and 
nature of NA • 
By proving that Cayley-Hamilton theorem go into effect at Mnxn (R), and 
with its application at NA , hence is obtained CA(X) E NA , NA and (CA (X)) have 
the same radicaL While polynomial which lay in NA , fulfilling the nature of : 
g(X)E NA if only if g(X).adj(XI" -A) = KCA(X) ,with K E M"",,(R[xD . 
Keyword: Field, characteristic polynomial, Cayley - Hamilton theorem, ring, null 
ideal, kernel the R - algebra homomorphism, radical. 
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